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ABSTRAK 
Ummah, Bilqis Rohmatul, 2013 SKRIPSI, Judul: “Analisis Pelaksanaan Linkage 
Program Bank Syariah Mandiri Malang Kepada BPRS Bumi Rinjani 
Kepanjen” 
Pembimbing : Fitriyah. S.Sos,MM 
Kata Kunci : Linkage Program, Bank Umum Syariah, BPRS 
 
  
Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) sangat berperan penting dalam 
perekonomian di Indonesia. Salah satu permasalahan yang sering timbul dalam 
pengembangan UMKM ialah lemahnya struktur permodalan dan kurangnya akses 
dalam menguatkan struktur modal tersebut. linkage program adalah salah satu 
cara mendorong intermediasi dengan memberdayakan sektor Usaha Mikro, Kecil 
dan Menengah (UMKM). Linkage program menjadi kerjasama yang saling 
menguntungkan antara Bank Umum dengan BPR/BPRS dalam hal penyaluran 
kredit kepada UMKM. Tujuan penelitian ini ialah untuk menganalisis pelaksanaan 
linkage program antara Bank Syariah Mandiri Malang dan BPRS Bumi Rinajani 
Kepanjen serta manfaatnya. 
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Data – data yang 
berhubnungan dengan penelitian ini didapatkan melalui observasi secara 
langsung, wawancara dengan informan terkait, dan dokumentasi.  
Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa pelaksanaan lingkage program 
antara Bank Syariah Mandiri dan BPRS Bumi Rinjani menggunakan model 
Executing dimana keputusan pembiayaan ada di tangan BPRS, akad yang 
digunakan ialah  akad mudharabah antara Bank Syariah Mandiri dan BPRS bumi 
Rinjani, dengan margin setara 14% pertahun. Manfaat yang di rasakan BPRS 
Bumi Rinjani ialah dampak positifnya itu permodalan, dan keuntungan serta 
penguatan, pengembangan serta peningkatan peran BPRS Bumi Rinjani Kepanjen 
bagi Masyarakat. Bagi Bank Syariah Mandiri ialah efisiensi biaya, waktu dan 
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Micro, Small and Medium Enterprises ( SMEs ) play an important role in 
the economy of Indonesia . One of the problems that often arise in the 
development of SMEs is the lack of structure and lack of access to capital to 
strengthen the capital structure . Linkage Program is one way to encourage 
intermediation sector by empowering Micro, Small and Medium Enterprises ( 
SMEs ). Linkage program becomes mutually beneficial cooperation between 
commercial banks and rural banks / BPRS in terms of lending to SMEs . The 
purpose of this study was to analyze the implementation of the linkage program 
antara Bank Syariah Mandiri Malang and BPRS Bumi Rinjani Kepanjen and its 
benefits . 
This research uses descriptive qualitative method .Data  thatused with this 
research obtained through direct observation , interviews with related informants , 
and documentation . 
The results of this study indicate that the implementation of the program 
Linkage between Bank Syariah Mandiri and BPRS Bumi Rinjani using Executing 
Models , and there are still funds target inaccuracy linkage is supposed to SMEs 
but by BPRS Bumi Rinjani Kepanjen channeled to finance consumer . The 
benefits are BPRS Bumi Rinjani Kepanjen have the positive impact on their 
capital , and profit as well as the strengthening , development and enhancement of 
the role BPRS Bumi Rinjani Kepanjen Society . For Bank Syariah Mandiriis  








ﲢﻠﻴﻞ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺮﺑﻂ ﺑﻨﻚ ﻣﺎﻧﺪﻳﺮي : "، اﻟﻌﻨﻮان3102ﻌﺎم اﻟﺒﺤﺜﺎﻟاﻷﻣﺔ ، ﺮاﲪﺔﺑﻠﻘﻴﺴ
 nejnapeK inajaniR imuB SRPBﻰ ﻠﻋاﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻣﺎﻻﻧﺞ 
  ﻓﻴﻄﺮﻳﺔ اﳌﺎﺟﺴﺘﲑة : ﺔاﳌﺸﺮﻓ
 SRPBﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺮﺑﻂ ، اﻟﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،: اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ 
 
واﺣﺪة . ﺗﻠﻌﺐ دورا ﻫﺎﻣﺎ ﰲ اﻗﺘﺼﺎد إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ( )MKMUاﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺼﻐﲑة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ 
ﻣﻦ اﳌﺸﺎﻛﻞ اﻟﱵ ﺗﻨﺸﺄ ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺼﻐﲑة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﰲ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻷﺣﻴﺎن ﻫﻮ ﻋﺪم 
ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺮﺑﻂ ﻫﻲ ﻃﺮﻳﻘﺔ . وﺟﻮد ﻫﻴﻜﻞ و ﻋﺪم اﻟﻮﺻﻮل إﱃ رأس اﳌﺎل ل ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻫﻴﻜﻞ رأس اﳌﺎل 
( . MKMU)اﻟﺼﻐﲑة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ  واﺣﺪة ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﻗﻄﺎع اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﲤﻜﲔ اﻟﺸﺮﻛﺎت
ﻣﻦ  SRPB/RPBﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺮﺑﻂ ﻳﻜﻮن اﻟﺘﻌﺎون ﻣﺘﺒﺎدل اﳌﻨﻔﻌﺔ ﺑﲔ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ و اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ
وﻛﺎن اﻟﻐﺮض ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﻟﺘﺤﻠﻴﻞ . ﺣﻴﺚ اﻹﻗﺮاض إﱃ اﳌﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﲑة و اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ
 nejnapeK inajaniR imuB SRPBﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺮﺑﻂ ﺑﲔ ﺑﻨﻚ ﻣﺎﻧﺪﻳﺮي اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻣﺎﻻﻧﺞ و
 .واﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺠﻪ
اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﰎ اﳊﺼﻮل . ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻳﺴﺘﺨﺪم أﺳﻠﻮب ﻧﻮﻋﻲ وﺻﻔﻲ
 .ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﻼﺣﻈﺔ اﳌﺒﺎﺷﺮة واﳌﻘﺎﺑﻼت ﻣﻊ اﳌﺨﱪﻳﻦ ذات اﻟﺼﻠﺔ، و اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ
 SRPBﻣﺎﻧﺪﻳﺮي وﻧﺘﺎﺋﺞ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﺗﺸﲑ إﱃ أن ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺮﺑﻂ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﺑﲔ ﺑﻨﻚ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ 
،  SRPBﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﻨﻤﺎذج ﺣﻴﺚ ﻛﺎن اﻟﻘﺮار ﰲ أﻳﺪي اﻟﺘﻤﻮﻳﻞnejnapeK inajaniR imuB
 nejnapeK inajaniR imuB SRPBاﳌﻀﺎرﺑﺔ ﻋﻘﺪ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻫﻲ ﺑﲔ ﺑﻨﻚ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻣﺎﻧﺪﻳﺮي و
ﻫﻮ اﻷﺛﺮ nejnapeK inajaniR imuB SRPBورأى ﻓﻮاﺋﺪ. ٪ ﺳﻨﻮﻳﺎ 41، ﻣﻊ ﻫﺎﻣﺶ ﻳﻌﺎدل 
 inajaniR imuB SRPBس اﳌﺎل واﻷرﺑﺎح ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺗﻌﺰﻳﺰ وﺗﻄﻮﻳﺮ و ﺗﻌﺰﻳﺰ دوراﻹﳚﺎﰊ ل رأ
ﻟﺒﻨﻚ ﻣﺎﻧﺪﻳﺮي اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻫﻮ اﻟﻜﻔﺎءة ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ واﻟﻮﻗﺖ واﳉﻬﺪ ﰲ ﺗﻮزﻳﻊ .nejnapeK
 ( .اﻹﻗﺮاض) اﻷﻣﻮال ﻃﺮف ﺛﺎﻟﺚ 
 
 
 
